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??????? science, art, craft?関係??思想史的?見?????






















理論? science? art?対照?????????? 19 世紀?議論?影響
????????但????????? science? art???時?art?
fine art?含意?用????両者??関連共有?????殆?持????











































science, art, craft?中??語源的?古???????語? ars? scientia
???????意味内容?変化??????今日? science, art, craft?
至????????science/art/craft?起源?求??古代?目?向???








































































??今日? craft 的???? artes liberales?含????????????
幅広?含?????場合??他方??例?????????????
??Martianus Minneus Felix Capella??????建築?医学??全??
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crafts 的???? artes liberales??排除????????場合?????
????中?9 世紀????????????Johannes Scotus Eriugena?
??arts??叡智?得?不可欠?手段????arts??神聖????人
間??結???????救済??手段?涵養????????古代?応
用数学???? mechanical???言葉??全?? manual arts?含?意
味?持???artes mechanicae?確立????????????????
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?????????時代???人文主義????教育????
?????artes liberales???????????用??言葉???































?呼?????????18 世紀?? mixed mathematics?呼?????
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?科学?? art?????指摘??科学? art??近接性?認?????
????18 世紀?諸科学?発展???????? natural philosophy?
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断力批判??? fine art? mechanical art?区別?fine art?三類型???
??? 18 世紀?過程?総括??提示???????????????
















（2） 啓蒙期から 19 世紀
英語圏????我?国?? science?科学??????精神外部?存
在??物的対象?自然科学?類似??方法?探求?????意味??







最?重要?部分??? art of living?基礎?????????論????
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????????前半? 1815 年?全体? 1817 年??中??次????
art? science?関係????言及??????
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